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退
職
す
る
理
由
に
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
職
員
が
い
る
。
退
職
し
な
い
ま
で
も
、
人
間
関
係
に
悩
ん
で
い
る
職
員
は
少
な
く
な
い
。
介
護
現
場
の
人
間
関
係
と
い
う
と
、
ま
っ
さ
き
に
挙
が
る
の
が
介
護
職
員
の
間
の
人
間
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
看
護
師
と
介
護
職
員
の
人
間
関
係
も
あ
り
、
最
近
で
は
利
用
者
・
家
族
と
の
関
係
に
悩
む
職
員
も
少
な
く
な
い
。
今
回
は
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
施
設
の
「
人
間
関
係
」
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
職
員
（
介
護
職
員
）
間
の
人
間
関
係
だ
が
、
ど
こ
の
施
設
も
多
か
れ
少
な
か
れ
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
し
て
い
る
よ
う
で
、
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
験
則
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
施
設
側
が
ま
と
も
な
姿
勢
を
持
て
ば
、
そ
れ
な
り
に
改
善
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
改
善
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
た
と
え
ば
新
入
職
員
を
採
用
す
る
際
に
、
経
営
者
が
人
間
関
係
を
難
し
く
し
そ
う
な
タ
イ
プ
を
明
ら
か
に
避
け
よ
う
と
す
る
施
設
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
で
、
よ
ほ
ど
ひ
ど
い
人
間
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
遇
し
て
懲
り
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
明
ら
か
に
そ
の
施
設
の
職
員
は
「
引
っ
か
か
り
が
な
い
、
難
し
く
な
い
タ
イ
プ
」
な
の
だ
。
そ
れ
以
外
に
、
た
と
え
ば
介
護
の
専
門
職
と
は
言
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
限
り
な
く
素
人
集
団
の
よ
う
な
施
設
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
専
門
知
識
が
職
員
を
動
か
す
の
で
は
な
く
感
情
（
好
き
嫌
い
）
が
職
員
を
動
か
す
の
で
、
人
間
関
係
は
と
た
ん
に
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
専
門
職
と
し
て
の
意
識
が
高
い
施
設
が
あ
る
。
そ
の
施
設
で
は
介
護
を
含
め
、
物
事
を
合
理
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
、
つ
ま
ら
な
い
迷
信
や
盲
信
や
妄
想
に
は
そ
れ
ほ
ど
捕
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
迷
信
や
盲
信
や
妄
想
が
も
た
ら
す
感
情
の
乱
れ
が
少
な
い
分
、
人
間
関
係
は
救
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
人
間
関
係
は
努
力
す
れ
ば
改
善
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
意
外
な
と
こ
ろ
に
人
間
関
係
を
改
善
す
る
要
因
は
潜
ん
で
い
る
。
次
に
、
看
護
師
と
介
護
職
員
の
人
間
関
係
だ
が
、
残
念
な
が
ら
看
護
師
と
介
護
職
員
が
仲
が
悪
い
施
設
は
少
な
く
な
い
。
な
ぜ
、
そ
ん
な
に
も
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
原
因
の
一
つ
は
、
看
護
師
と
介
護
職
員
の
ど
ち
ら
が
上
で
、
指
示
を
す
る
立
場
に
あ
る
の
か
を
巡
っ
て
の
主
導
権
争
い
だ
。
利
用
者
・
家
族
が
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
疑
問
を
持
つ
こ
と
自
体
は
問
題
な
い
が
、
現
場
の
当
事
者
た
ち
が
こ
れ
で
対
立
し
始
め
る
と
介
護
現
場
は
か
な
り
混
乱
す
る
。
老
人
ホ
ー
ム
で
大
卒
の
看
護
師
を
見
か
け
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
看
護
師
と
介
護
職
員
の
学
歴
は
そ
う
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
看
護
師
は
看
護
師
の
免
状
が
な
い
と
業
務
が
で
き
な
い
の
で
業
務
独
占
で
あ
り
、
介
護
職
員
の
持
つ
資
格
で
あ
る
介
護
福
祉
士
は
名
称
独
占
に
す
ぎ
な
い
（
介
護
は
介
護
福
祉
士
の
資
格
が
な
く
て
も
で
き
る
）。
つ
ま
り
、
専
門
職
の
観
点
か
ら
は
、
看
護
師
の
ほ
う
が
介
護
職
員
よ
り
も
上
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
な
る
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
加
え
て
、
利
用
者
の
生
活
を
支
え
る
介
護
を
中
心
に
展
開
す
る
の
か
、
利
用
者
の
病
気
を
治
療
す
る
看
護
を
中
心
に
展
開
す
る
の
か
で
、
さ
ら
に
両
者
は
対
立
を
深
め
る
。
ど
ち
ら
も
頑
固
な
専
門
職
な
の
で
、
結
局
一
番
と
ば
っ
ち
り
を
受
け
る
の
は
利
用
者
に
な
っ
て
し
ま
う
。
介
護
現
場
で
は
両
者
が
協
力
し
な
い
か
ぎ
り
利
用
者
に
適
切
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
も
め
て
い
る
施
設
は
で
き
る
だ
け
就
職
し
な
い
方
が
よ
い
。
職
種
間
の
連
携
が
ポ
イ
ン
ト
だ
。
最
後
に
、
職
員
と
利
用
者
・
家
族
の
人
間
関
係
だ
が
、
こ
れ
は
利
用
者
・
家
族
の
要
望
へ
の
対
応
や
家
族
会
の
運
営
状
況
か
ら
判
断
す
る
の
が
よ
い
。
要
望
は
、
で
き
る
だ
け
聞
い
て
く
れ
る
ほ
う
が
利
用
者
・
家
族
と
し
て
は
あ
り
が
た
い
が
、
介
護
現
場
で
利
用
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
望
に
対
応
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
利
用
者
一
人
が
一
つ
の
要
望
を
出
し
た
だ
け
で
も
、
利
用
者
が
百
人
い
れ
ば
百
も
の
要
望
に
な
る
か
ら
だ
。
現
場
の
職
員
数
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
、
実
際
に
は
な
か
な
か
対
応
で
き
な
い
。
最
近
は
、
利
用
者
か
ら
の
苦
情
や
要
望
を
報
告
書
に
書
き
、
そ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
ま
じ
め
な
施
設
も
増
え
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
施
設
で
は
、
利
用
者
や
家
族
が
日
常
的
に
苦
情
や
要
望
を
職
員
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
職
員
は
、
そ
の
内
容
を
簡
単
な
報
告
書
に
書
き
、
管
理
者
に
提
出
し
、
記
録
と
し
て
保
管
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
苦
情
や
要
望
の
報
告
書
が
出
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
問
題
が
改
善
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
簡
単
な
問
題
で
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
対
応
し
て
も
ら
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
普
通
は
、
そ
れ
な
り
に
時
間
が
か
る
。
し
ば
ら
く
待
っ
て
も
対
応
し
て
も
ら
え
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
つ
ま
り
、
利
用
者
・
家
族
か
ら
の
要
望
を
組
織
と
し
て
受
け
止
め
る
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
、
実
際
に
そ
れ
が
ど
の
程
度
機
能
し
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
で
、
信
頼
関
係
の
基
礎
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
族
会
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
家
族
会
で
は
定
期
的
に
家
族
が
集
ま
っ
て
施
設
側
と
会
合
を
持
ち
、
そ
の
場
で
要
望
を
施
設
に
出
す
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
居
室
の
汚
れ
が
目
立
つ
の
で
何
と
か
し
て
も
ら
い
た
い
、
利
用
者
に
き
つ
い
言
い
方
を
す
る
職
員
が
い
る
の
で
改
善
し
て
も
ら
い
た
い
な
ど
と
い
う
、
多
く
の
利
用
者
に
関
わ
る
よ
う
な
問
題
も
提
起
さ
れ
る
。
施
設
側
が
家
族
会
を
通
じ
て
利
用
者
・
家
族
と
信
頼
関
係
が
構
築
さ
れ
る
よ
う
な
誠
実
な
対
応
を
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
施
設
で
の
職
員
と
利
用
者
・
家
族
の
人
間
関
係
は
全
般
的
に
み
て
そ
れ
ほ
ど
悪
く
は
な
い
。
人
間
関
係
が
良
好
な
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
良
好
な
人
間
関
係
を
構
築
す
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
間
関
係
が
少
し
で
も
良
好
に
な
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
積
み
重
ね
、
努
力
を
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
選
ぶ
の
が
現
実
的
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間
関
係
に
亀
裂
が
生
じ
る
の
を
恐
れ
て
管
理
者
が
問
題
職
員
を
は
れ
も
の
の
よ
う
に
扱
い
、
利
用
者
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
施
設
は
論
外
だ
。
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